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«El plaer més gran de la meva 
vida i l'única feina que he fet 
ha estat el treball cientí(lc» 
Charles Darwin, A utobiogr-afia 
Científics coneguts pel conjunt de la població n'hi ha pocs. Després d'Einstein, 
Charles Darwm és possiblement l'home de ciència que més sona. El text fa una 
síntesi de la seva vida, que sens dubte va estar marcada per un viatge que, en un 
primer moment, el seu pare no va consentir. Va ser e/ viatge enrolat en el Beagle: 
g01rebé cinc anys de convivència en un vaixell de dimensions redwdes. 
És possible que la commemoració del segon 
centenari del naixement de Charles Darwin 
contribueixi a augmentar el nombre de turis-
tes que fan cap a Down House (Downe. 
Anglaterra). la casa on el pare de la teoria 
de l'evolució va viure des del 1842 fins que 
va morir. el 1882. Fins ara la visita podia fer-
se tranquil·lament. i fora de l'època de vacan-
ces no era habitual trobar-hi gaire gent.Visi-
tar aquell indret ajuda a entendre millor qui 
ha estat considerat un dels més grans cien-
tífics de la h1stòna. Passe¡ar pel jardí i els 
terrenys que envolten la casa permet enten-
dre millor alguns dels seus treballs, que va 
formular i provar allà mate1x. 
Down House es mostra als v1s1tants amb un 
aspecte molt semblant al que tenia quan hi 
van viure Darwin i la seva familia. tot i que. 
després de la mort de Darwin. durant un 
temps va albergar una escola. Per sort s'ha-
vien conservat moltes fotografies de la casa, 
i molts dels objectes personals de Darwin 
es van poder localitzar i recuperar. Això va 
fer possible que les habitacions de la plant a 
baixa. actualment decorades, ho estiguin 
com quan hi vivien Darw1n i la seva familia. 
Crida l'atenció que a les parets hi hagi pen-
jades fotografies d'altres científics destacats. 
fins i tot d'alguns que discrepaven de les 
idees de Darwin. En el despatx o el labora-
ton d'un científic no és estrany veure foto-
grafies d'altres que l'han precedit. per exem-
ple el propi mentor. el director de tesi o el 
director del grup de recerca. però no és fre-
qüent veure'n de col ·legues que poden ser 
els seus competidors. i molt menys dels qui 
consideren que les seves idees estan equi-
vocades. Això mostra un aspecte de la per-
sonalitat de Darwin. al lunyada de l'arrogàn-
cia i el dogmatisme que sovint la societat 
atribueix als científics. De fet. Darwin era 
conscient que les seves idees sobre l'evolu-
ció podien causar una crisi en el món de la 
ciència i en la mateixa societat. Segurament 
aquesta sensac1ó del trasbalsament que ja 
percebia el va frenar durant algunes dèca-
des a l'hora de divulgar la seva teoria. 
Després d'Einstein. Darw1n potser és el cien-
t ífic més conegut per la població en general. 
De l'un i de l'altre s'han publicat nombroses 
b1ografies 1 s'han escrit nombrosos assajos. 
Pel que fa a Darwin. disposem també de la 
seva pròpia autobiografia, que va escriure 
per als seus fills. i de milers de cartes que va 
enviar i rebre al llarg de la seva vida. Afortu-
nadament, aquest bé de Déu d'informació 
avui dia és a l'abast de tothom, gràcies a 
diversos projectes que han fet possible anar 
digital itzant els documents existents i pen-
jar-los a lnternet. Per resumir en un article 
tot el que se sap de Darwin. cal ometre mol-
tes dades i detalls de la seva vida. Atès que 
el desenvolupament de les seves idees prin-
cipals és tractat en aquest monogràfic per 
altres autors, aquí només se'n farà un esbós, 
i el tema dominant serà Darwin com a home: 
fill. espòs, pare i av1, amic i col·lega. 
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Infància i joventut: un noi 
molt corrent 
............................. 
Charles Darwin va néixer el 12 de febrer del 
1809 a Shrewsbury (en el comptat anglès 
de Shropshire, pr-op del País de Gal· les). en 
una familia benestant d'ambient intel·lectual 
i en la qual hi havta hagut metges en diver-
ses generacions. El seu pare, Robert War ing 
Darwin ( 1766-1848), era un metge de 
renom, 1 l'avi Erasmus Darwin ( I 731-1802), 
a qui Darwin no va conèixet~ també havta 
estat un metge destacat i un poeta famós. 
L'av1 matern. Josia Wedgwood, era amtc de 
l'avi Erasmus. Charles Datwm va ser el cin-
què dels sis fi lls que van tentr Robert Dar-
win 1 Susannah Wedgwood ( 1765-1817). 
Des del natxement de Cathenne, la pettta 
de la faml11a . nascuda un any després que 
Darwtn, la salut de Susannah va anar emptt-
jorant i va morir quan ell només Lenta vu1t 
anys. A partir d"aleshores la seva educació 
va anar a càn-ec de les seves germanes més 
grans que, amb l'ajut dc les cnades. van ocu-
par-se·n. Tota la vida va estar molt unit a elles 
i quan va marxat- del poble hi va mantenir 
un intens contacte eptstolat~ L'any que va 
morir la mare, Datwin havia començat a anar 
a escola i l'any següent va ser internat en una 
altra escola que hi havia en el mateix poble 
i a la qual assistia el seu germà Erasmus. cinc 
anys més gran que ell. L'escola la di t-igia un 
capellà de l'església uni tària i, tot i ser un 
tnternat. el fet que fos en el mateix poble 
permet ia a Darwin anar a casa sovint. Mol-
tes vegades aprofitava les estones llat·gues 
de pati per anar-ht corr-ents 1 passar uns 
moments amb la familia. 
Des de la seva infantesa Darwin va mostrar-
se atret per la natura i pel col· leccionisme: 
guardava petxines. segells, sobres de cartes 
amb el franqueig (els segells de correus es 
van començar a usar més tat-d), ous d'ocells. 
minerals ... El pare de Darw in tenia una gran 
afició a la jardineria i quan la familra va esta-
blir-se a la casa en què va nétxer Darwtn van 
fer plant ar arbres, arbusts i altres plantes, el 
segutment dels quals anaven fent en un dtan. 
A la mort del pare. el 1848. Susan ( 1803-
1866), germana de D arwin, se'n va ocupar 
fins que ella també va monr: Quan Darwrn 
parlava del seu par·e . ho feta amb una gran 
devoció pel seu record 1 acostumava a dir: 
«El meu pare, que va ser l'home més sav1 
que he conegut .. . ». 
El 1925 el pare de Darwin el va fer deixar 
l'internat i matncular-se . amb el seu germà 
Erasmus, a la Universitat d'Edtmburg. on va 
començar a estudtar medicina sense gaire 
entusrasme. La majona de classes li sembla-
ven avorndes i només mostrava Interès per 
les visttes a l'hospitai.Tanmatetx, la contem-
plació del dolor en les operacions sense 
anestèsia li resultava molt angoixant i se sen-
tia més atret per altres matèries ctentífiques 
alienes a la pràctica mèdica. Va llegir La 
h1stòria natural de Selborne, que va intensifi-
car el seu interès pels antmals, i començà a 
prendre notes de les seves observacions 
d'ocells. Passava moltes est ones en el Museu 
d'Hist òria N atural d'Edimburg, on el cura-
dor l'instruïa en botànica i anatomia. El 1926 
va entrar a la Plinian Society d'Edimburg. un 
club de ciència que havta estat fundat el I 823 
per Robert jameson, professor d'història 
natural, t que era el punt de trobada on estu-
diants de ntvells molt diversos debatien ani-
madament de vegades. semblava una o lla 
de gril ls- temes molt diversos i fins i tot 
«perillosos» de tracta~ Quan Datwin s'hi va 
incorporar també ho havten fet un grup d'es-
tud iants radicals i ll rurepensadors. que ret -
vindicaven la necessitat que la ctència es 
basés en causes fístques demostrables. no en 
forces sobrenaturals. Les seves tdees eren 
qüestionades pels qut tenten tdees ,-eltgtoses 
ortodoxes 1 els enfrontaments dialècttcs 
entre els dos grups despertaven en Darw in 
1 en altres estudtants més tnterès que les clas-
ses o conferènCies a què estaven acostumats. 
El març del I 827 fou el materx Darwin qut 
va fer una conferèncra a la Pltntan Soctety: ht 
va descnure dues observacions fetes en ant-
mals manns de la costa escocesa. L'abnl d'a-
quell any detxà Edtmburg t la medtcina 1 tornà 
a casa. on el seu pare el va rebre amoïnat i 
disgustat per la seva manca d'interès pels 
estudis. Poc després. amb el seu oncle Wedg-
wood 1 els costns 1 les costnes. va viatjar a 
París. Seria l'úntca vegada a la seva v ida que 
anit·ia a França. L'octubre d'aquell any fou 
admès al Chnst's College. de Camb1·idge, per 
estudiar-hi teologia. i el gener del 1828 hi va 
començar les classes. 
En l'ambient dc Cambridge Darwin va tro-
bar-se més a gust que a Edimburg. no per-
què tingués molt d 'interès en la religió 1 en 
moltes de les assignatur-es que havia d'estu-
diar. sinó perquè al lí lenta més fac ilitats per 
desenvolupar la seva afició de natural ista. A 
més, el seu professor de botànica. John Hens-
low ( 1796-1873). exerciria més infiuència 
que ningú altre en el camí que Darwin segui-
na posteriorment. El JOVe estudiant. que no 
asststia a la majona de classes, no se·n pet·-
dta mat cap de les que feta Henslow: lt agra-
dava la claredat amb què exposava els temes 
1 admirava les tl ·lustraoons que feta servtr a 
classe. A més, Henslow sovtnt organttzava 
sortides de camp que apasstonaven Datwtn. 
Anaven a peu o, Sl es dingien a tndt·ets més 
allunyats. amb cotxe: de vegades també ana-
ven amb barca pel nu. Henslow els explica-
va coses sobre les plantes i els antmals que 
observaven pel camí. Abans d'anar a Cam-
bndge, el seu germà Ja li havta parlat d'aquest 
professor com d'un home amb un gt·an 
conetxement de totes les branques de la 
cièncta, cosa que va poder comprovar de 
segutda. A Cambndge va coincidir amb un 
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En les seves memòries, Darwin va escriure que el viatge que va fer 
amb el Beagle va ser /,esdeveniment més important de la seva vida 
i el que va determinar la seva carrera posterior. 
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cosí segon seu. W. Darwm Fox. que el va 
introduu en el món dc l'entomologia. 1 a qu1 
es va scnt1r de scgu1da molt un1t.A través de 
Fox va ser 1nv1tat a Ics vclllades que Hens-
low organ¡tz,wa .1 ct1sa seva cada divendres. 
[n trc pmrcssor 1 dc1xcble es va establ1r una 
bona am1stat 1 v,Jn agafar el costum de pas-
seJar ¡unts gawcbé d1,lnament. fi ns al punt 
que h1 h,JVI<l pmfcsso1·s que e n rerenr-se a 
Da1w1n l'anomenaven «el que pasSeJa amb 
Henslow». Molts vespres Darwm t ambé 
anavil ,¡ sopur il CiJS,\ de l lenslow. Podem 
1maginar aquells passeJOS per Cambndge 1 
els voltants: I e· observacions m1nuooses que 
fe1en de 1.1 natura 1 el coneixement que 
Henslow li t1·ansmetia de botàn1ca. entomo-
logia, quim1ca. mineralog1a 1 geolog1a devien 
ser més fructífers per al jove Da1win que 
qualsevol alt1·a cl<1sse en una aula un1vers1tà-
ria. 
Durant el dt11rer curs a Cambndge. Darwin 
va llegw les Nouucrons personals d'Aiexan-
del· von Humboldt ( 1769-1859) sobre les 
seves expediCions a I'Amènca Central 1 del 
Sud 1 la lntmdtJCCIÓ u l'estudi de la filosofia no 
wml. de J. I lcrschel. [n les seves memònes. 
Da1w 1n pt!dd de la 1nOuènc1a que van exer-
or en ell aquestes ducs obres. Del ll1bre de 
llumboldt va cop1ar alguns fragments que 
després va llegu en veu alta durant una de 
les cxcurs1ons que o rgani tzava Henslow. El 
l11bre va dcspc1 ta1 li les ganes de conè1xer 
a lguns dels llocs que h1 descnu Humboldt 1 
va cons1dcrar la poss1b11itat de v1at¡ar a Tene-
n re. Poc s'¡mag¡n,wt~ aleshores que no pas-
saria gawc temps abans no res ell també un 
v1a tgc pc1 m.11. però molt més lluny que a les 
Illes Cananes! 
El viatge amb el Beagle 
............................. 
Durant els anys d'escola 1 d'umvers1tat. Dar-
Win ma1 no va ser un estudiant destacat. Tan-
mateiX, va ,mal desenvolupant les seves dots 
dc g1 an observado1 q ue van contnbu1r al 
seu treball postenor 1 alguns professors van 
copsar ld gcn1òlita t que s'amagava darrere 
d'aquell cstud1,1nt més av1at med1oue. Un 
dels qu1 va creure en ell va ser Henslow. que 
el 183 I el va recomanar a l cap1tà Robert 
ritzRoy. que estava cercant un natural1sta que 
acceptés d'acompanya1·-lo. sense sou. en un 
v1.1tge d'exploraciÓ que en princ1p1 havia de 
durar dos anys (finalment en van ser onc). 
Ten1a com d miSSIÓ explorar les costes de la 
Patagònid. 1.1 Terra del Foc. Xile i Perú. a més 
de visita,· les liles del Pacífic. Tot 1 que la for-
mació acadèmic,¡ que tenia Darwin hav1a 
est.ll pnmer en med1cma i després en teo-
logia, pel seu 1nterès per la ndtura. pel mes-
tratge rebut de naturalistes de d1versos 
àmbits (geolog1a. botàn1ca, zoolog1a) 1 per les 
seves lectures. ten1a una rormaoó que el fe1a 
molt ad1ent pc1 a aquella miSSIÓ. Quan Dar-
Win va 1nformar e l seu pare de la mv1tac1ó 
per cnrola1 se en el Beagle. el seu parc s'h1 
va mostra1 contran. Cre1a que era una dis-
ti acció 1nutd en la seva v1da 1 que el temps 
que haVIa dc passar embarcat. fent VIda amb 
un grup de manners. pod1a afectar negativa-
ment la seva futura v1da profess1onal de ded1-
cac1ó a J'esglés1a. Da1win no necess1tava e l 
consentiment del seu pare. però s'hauna 
sentit Incòmode desobemt-lo 1 en pnnc1p1 
va re fusar l'oferta. TanmateiX, segons 1nd1ca 
Da1w1n a la seva autobiografia. el seu pare li 
hav1a d1t: «51 trobes un home amb sentit 
comú que t'aconselli de fer aquest v1atge. 
t1nd1 à s el meu consentiment». Quan poc 
després va anar a v1s1tar l'oncle jos1a 1 la seva 
f<1mn1a. li va portar un sobre amb una carta 
del seu pare en què li explicava la bogeria 
que volia rer el seu fill 1 h1 afegia: <<Si penses 
dc manera d1fercnt. voldnél que en Charles 
seguís el teu consell». Af01 tunadament per 
a Da1w1n. e l seu oncle 11 va fer costat. com 
també ho van fer Ja li eta i les COSines. jos1a 
Wedgwood va respondre al seu cunyat amb 
una altra carta en què destc~cava els aspec-
tes positius d'aquell v1atge. No es tractava 
d'un v1atge amscat o perillós. rormana el seu 
car,kter 1 el preparana per a una profess1ó: 
al cap 1 a la fi. la històna natural era adequa-
da per a un clergue. A més. per a un home 
amb una gran cunos1tat. aquell v1atge repre-
sentava una gran oportun1tat de veure gent 
1 coses noves. De tota manera. afeg1a. «la 
deCISIÓ heu de prendre-la tu 1 en Charles». 
La carta va ser erect1va 1 el pare de Darw1n 
va trans1g11~ 
El 2'1 d'octubre del 1831. Darw1n va arnbar 
a Plymouth. d'on va salpar el vaixell el 27 dc 
desembre. En les seves memònes. Da1w1n 
va escnu1·e que el v1atge que va fer amb el 
Beogle va ser l'esdcven1ment més 1mportant 
de la seva v1da 1 e l que va deten111na1· la seva 
ca1re1 a postenor; però també va du que els 
dos mesos d'espera hav1en estat els més 
ternbles. Ten1a dubtes s1 fís1cament 1 espln-
tualment estava preparat per res1stu- el VIat-
ge: l'entnst1a el pensament d'haver de pas-
sar tan t de temps sense veure el seu país i 
les persones que est1mava: e l barn por tuari 
era depnment 1 el cap1tà F1tzRoy ten1a un 
car,ic ter més av1at 1rntable . a més de tenir 
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oprnions molt diferents de la seva en alguns 
temes socials com ara l'esclavitud. (Darwin 
hr era contrari i FitzRoy hr estava a favor i 
afirmava que els esclaus també podien ser 
feliços.) En les seves memòries. però. es mos-
tra molt condescendent amb el capità, del 
qual diu que, malgrat el seu caràcter impul-
sru. era generós, 1 per aquesta causa va morir 
pobre 1 carregat de deutes. 
Entre els llibres que Darwin s'havia endut hi 
havra el primer volum dels Pnnopts de geolo-
gta, de Charles Lyell ( 1797- 1875), que li va 
ser molt útil per estudiar les característiques 
geològiques dels llocs que visitava. (El segon 
volum. que va publ icar-se durant el viatge. 
se'l va fer enviar a Montevideo. on el va reco-
llir en una escala del Beagle.) Va recollir ani-
mals de tota mena, però no tenia traça per 
al dibuix i els seus coneixements d'anatomia 
no eren suficients per poder descr iure'ls de 
manera acurada per escr it. Únicament va 
adquirir un bon coneixement dels crustacis, 
que anys més tard li va ser molt útil per 
escriure una monografia sobre els cirrípedes 
(grup que inclou les glans de mar i els peus 
de cabra). 
Van ser- gairebé cinc anys -interromputs per 
les parades en terra ferma- els que Charles 
va passar al Beagle, convivint amb més de 
seixanta homes en un espai reduït. Calia ser 
extremadament ordenat perquè les act ivi-
tats de cada persona no int erferissin amb les 
de la resta. És possible que la vida metòdica 
que va dur després, amb un programa diari 
que repet ia gairebé de manera fixa. fos degu-
da als hàbits desenvolupats en el viatge. 
D urant els dos pnmers anys va gaudir amb 
la caça, que havia est at sempre una de les 
seves passions. i, en les expedrcions que feia 
per t erra, ell mateix caçava tots els animals 
que anava afegint a la seva col·lecció.A poc 
a poc. però. el seu amor per la ciència va pre-
dominar sobre qualsevol altre i va adonar-se 
que el plaer d'observar i raonar era més gra-
ti ficant que el que podia proporcionar-li la 
caça. El record de l'exuberant vegetació tro-
pical és el que sorgeix amb més insistèncra 
quan, ja ancià, rememora el seu viatge.També 
l'emoció sublim de la vista de les desertes 
planures de la Patagònra. de les muntanyes 
gairebé pelades de la Ter ra del Foc o d'algun 
salvatge nu en la seva t erra natal. El viatge va 
proporcionar-li el plaer de la recerca i d'afe-
gir coneixement a les ciències naturals. 
Durant aquells anys va escriure un diari. del 
qual copiava després fragments en les car-
tes que enviava a la família o a amics. Eren 
cartes molt llargues en què descrivia amb 
tot detall els paisatges per on es movia. les 
poblacions humanes que trobava, els fenò-
mens de què havia estat testimonr. com ara 
alguns terratrèmols a Xile . Els detallava la 
seva descoberta de fòssils a l'Amèrica del 
Sud i les barreres de corall del Pacífic. L.:arri-
bada d'una carta a Shrewsbury era un esde-
veniment i era llegida en veu alta. Els parents 
Wedgwood participaven de l'emocró. l'or-
gull i l'admiració que causaven els relat s de 
Darwin. Però estaven preocupats perquè 
també els parlava del seu mareig cont inu i 
d'altres problemes de salut. que va començar 
a patir durant el viatge i que no l'abandona-
rien en la resta de la seva vida. 
A més d'escriure a la fam nia. també ho feia 
al seu mestre, Henslow, al qual va enviar una 
col· lecció de fòssils d'ossos. Henslow va que-
dar tan impressionat, que llegia les cartes de 
Darwin públicament a la Societat Filosò fica 
de Cambridge. Gairebé al final del viatge, en 
una parada a Ascensión. va rebre una carta 
de les seves germanes que li explicaven que 
Adam Sedgwick ( 1785- 1873), destacat geò-
leg que havia est at professor de Darwin a 
Cambridge, havia visitat el seu pare per dir-li 
que el seu fill «mereixia ocupar un lloc entre 
els homes de ciència més destacats». 
El diari de viatge en què Darwin recollia les 
seves experiències tenia al final 770 pàgines, 
que havia escrit pensant en una futura publi-
cació. A més. havia omplert quaderns amb 
apunts de geologia (I .383 pàgrnes) r de zoo-
logra (368 pàgines). Va dur també caixes ple-
nes d'ossos d'ocells, pedres i most res de 
r·oques i coralls, r fi ns i tot una t ortuga viva 
que va fer el viatge des de les Galapagos dins 
la seva cabrna. 
Del viatge amb el Beagle. Darwin va confes-
sar anys més tard que hi havia tres coses que 
l'havien impressionat molt: la descoberta a 
la pampa de grans anrmals fòssils d'aspecte 
semblant a l'armadillo; la manera com ani-
mals relacronats s'anaven substituint els uns 
als altres a mesura que hom avançava vers 
el sud del continent americà, i que els anr-
mals de les illes Galapagos fossin típicament 
sud-amencans i, especialment. les lleugeres 
diferències que hi havra entre els que vrvien 
a cada illa de l'ar xipèlag. Va suposar que 
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Darwin era metòdic en 
tot i a l'hora decidir-se 
pel matrimoni va estar 
sospesant el pro 
i el contra, la relació 
cos~benencidelseu 
possible matrimoni. 
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aquests canv1s només podten explicar-se per 
una modtficactó gradual de les espèc1es. 1 
aquesta 1dea el ten1a obsess1onat. D'altra 
banda. pensava que el canv1 no pod1a expli-
car-sc ni per l'acció sobre l'organ1sme de les 
condicions ambtentals ni per la voluntat dels 
matc1xos organ1smes. 
El retorn: Cambridge i Londres 
............................. 
El 2 d'octubre del I 836 va acabar el periple 
del Beogle. que va atracar a Falmouth. al com-
tat dc Devon. Un dels primers oentífics amb 
qUI Darw1n es va trobar fou Lyell. pres1dent 
de la Geologtcal Soc1ety. a qu1 no cone1x1a 
encat-a personalment.Va ser l'tniCI d'una gran 
am1stat que durana tota la vtda. 
Hav1a acabat el v1atge, però Darwm tenia una 
tasca fe1xuga en perspect1va: classificar totes 
les mostres que hav1a anat recollint al llarg 
del viatge. El mes de desembre va anar a 
Cambndge. on. amb l'ajut d'un catedràtic d'a-
quella umvers1tat (el professor Mil ler). va 
classificar els m1nerals i els f¡-agments que 
havia anat recol lint. A més, va començar a 
rev1sar el seu diari de viatge 1 va anar escri-
VInt un resum dels resultats Científics més 
Interessants. Demanà a Henslow que el pro-
posés com a membre de la Geologtcal 
Sooety. i el van proposar també com a mem-
bre de ITntomologtcal Society, on podta ser 
molt ben constderat pels seus 1nsectes tro-
ptcals. El primer art1cle que va escnure. fru1t 
del seu treball d'observaCIÓ durant el v1atge. 
tracta de l'elevaoó de la costa xilena. La 
presènc1a de fòssils de glans de mar a l'tnte-
nor de Xile prova que aquelles terres van 
estar en alguna època submergides en el 
mat~ A petic1ó de Lyell. en va env1ar una 
comun1caoó a la Geologtcal Soc1ety. Havia 
esta t tan emoc1onant per a ell aquesta des-
cobe,-ta feta a Xile que. tot i que va coinci-
dir amb una època del viatge en què va tro-
bar-sc molt malament (fins al punt d'haver 
de quedar-se un mes descansant a Valparaí-
so per restablir-se). res no el va aturar a l'ho-
ra d'anar a recollir fòssils. El mat-ç del 1837 
va 1nstal·lar-se a Londres. en una casa en què 
va viure fins que es va casar: 
Els dos anys i tres mesos transcorreguts des 
de la tornada a Anglaterra fins al casament 
van ser l'època de més act1v1tat de la seva 
v1da, tot 1 que sov1nt es trobava malament 1 
no pod1a treballar. Durant aquell temps va 
acabar la rev1s1ó del d1an. va presentar dtver-
ses comun1cac1ons a la Geolog1cal Society 1 
va treballar en la preparac1ó de dos llibres 
més: GeologiCol Observauons 1 Zoology o{ che 
Voyage o( Beagle. El jul1ol del 1837 va 
començar el seu primer quadern de notes 
amb observac1ons en relació amb l'origen 
de les espèc1es. sobre el qual havia estat 
reflexionant molt de temps i que seria l'eix 
de la seva recerca els anys següents. En la 
coberta del quadern va escriure Zoonomto. 
Era el títol que el seu avi Erasmus Darwin va 
donar a una obra magna seva publicada el 
1794 (va tngar vtnt-1-Cinc anys a escnure-la). 
en la qual Ja exposava una teona de l'evolu-
CIÓ força coherent. 
C asament i vida londinenca 
............................. 
Darw1n era metòdtc en tot i a l'hora deCidir-
se pel matnmon1 va estar sospesant el pro 1 
el contra, la 1·elaoó cost-benefio del seu pos-
Sible matnmon1, considerant especialment 
tenu- fills, buscant com es podia arribar a un 
equilibri en tre vida social i obligacions fami-
liars i el guany o la pèrdua de seguretat. En 
un full de paper va escriure en sengles 
columnes els aspectes pos1t1us de casar-se o 
de v1ure solter: Malgrat les renúnc1es a què 
l'obligana el casament. la balança es va Incli-
nar de la part del matrimoni. Ja s'hav1a fixat 
en la seva cos1na Emma Wedgwood. que 
«era un àngel1 tema d1ners».Ten1a les quall-
tats necessànes per cu1dar la mamada. per 
ten1r cura de persones malaltes 1 proporoo-
nar protecciÓ. 1 per dur la vtda ret1rada que 
des1tjava Darwin. A més. en casar-se rebria 
una dot que la feia encara més atractiva. tot 
i que Darw1n no necess1tava dtners. Ell. però, 
es veia tan poc agraoat físicament que temia 
que ella no l'acceptés. Tanmateix. va provar 
sort. I en va tenir! 
Emma i les seves germanes havien rebut una 
educació liberal. excepcional en aquella 
època. Als deu anys, Emma va passar sis 
mesos amb la fam1lia a París 1 després, men-
tre la resta de la famOia feia un llarg viatge a 
Suïssa 1 Itàlia. ella 1 la seva germana Fanny es 
van quedar en un 1ntemat de París amb una 
cnada. Quatre anys més tard, també amb la 
seva germana Fanny. va estudiar un curs en 
un 1nternat de Paddington Green, que ales-
hores era als afores dc Londres. No h1 va 
aprendre gau-e. però l'escola va estimular el 
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seu talent musical natural. De retorn a la llar 
famrliar· van rebre el mestratge de la mare 1 
de vrsrtants il·lustres. A més. la casa drsposa-
va d'una brblroteca ben proveïda per a tots 
els gustos. Aquell ambrent de llrbertat r cul-
tura era molt agradable 1 les vrsrtes s'hr tro-
baven molt bé. Entre les persones que ara r 
adés feien cap a la casa dels Wedgwoods hr 
havra FI oren cc Nrghtrngale ( I 820-19 I 0). pro-
nera de la rnfermeria 1 de l'eprdemrologia. el 
poeta SamuciT Colendge ( 1772-1834) r l'es-
criptora 1 sufragrsta Harrret Martrneau ( 1802-
1876). Per· als germans Darwrn, que a casa 
vrvren en una atmosfera més avrat opressrva. 
la casa de l'oncle josra era un paradís. 
Darwrn era un etern obser·vador 1 analista 
de la natura 1 va analrtzar els seus proprs sen-
trments 1 les sensacrons 1 els canvrs fisrològrcs 
en el seu cos deguts al desrg sexual r els va 
comparar amb els d'altres anrmals. S'adonà 
que l'excrtacró sexual augmentava la salrva-
cró 1 fera enrogir les persones. Com fera amb 
les seves observacrons crentífiques. en va der-
xar regrstre en la seva llibreta de notes. 
La proxrmrtat del casament 1 el seu treball 
en la preparacró dels llibr·es que tenra entre 
mans l'angorxaven 1 se sentia molt cansat. 
Emma li demanava que marxés a descansar 
for·a de la crutat. 1 afegra que no volia que tor-
nés a estar malalt fins que poguessrn estar 
¡unts r ella el pogués curdar. I efectrvament el 
va curdar tota la vrda. Després de més de 
quaranta anys ¡unts. Darwrn no tenra més 
que paraules d'agraïment per a Emma. que 
havra estat la més gran benedrccró de la seva 
vrda r havra suportat sempre amb molta 
pacrèncra les querxes del seu mant. provoca-
des per les seves rndrsposrcrons r la manca 
de salut. 
Els pnmers anys de matnmoni, mentre van 
vrurc a Londres. Darwrn va rendrr poc cien-
tíficament. tot r que intentava treballar· el 
màxrm possible. potser més que en qualse-
vol altre període dc la seva vida.Tanmateix. 
Ics seves xacres eren recurrents r va estar 
molt malalt. Durant aquells anys va treballar 
en un llrbre en què descnvra la seva teona 
sobre la formacró dels atols coral ·lrns.Tot 1 
no ser gar re extens. hr va haver d'esmerçar 
vrnt mesos de treball dur. consultant tots els 
treballs sobre Ics rlles del Pacífic que havra 
vrsrtatr moltes rl ·lustracrons.També va pre-
parar algunes comunrcacrons per a la Geo-
logrcal Socrcty. va supervisar la publicacró de 
Zootogy o( the Voyoge o( the Beogle i va con-
trnuar recollrnt dades relacronades amb l'o-
rigen de les espècies. una tasca que de vega-
des fera quan la seva salut no li permetra fer 
res més. L'estru del 1842 es trobava bastant 
bé r va poder anar al nord del País de Gal·les 
per observar l'efecte, en la geologia 1 el par-
satge. de les glaceres que hr havia hagut en 
altres temps. Va ser la darrera vegada que va 
sentu-..se amb forces per fer una excursró. 
Un dels científics amb qur es trobava més 
sovrnt era Lyell. Darwrn admrrava la claredat. 
la precaucró. la sensatesa 1 l'ongrnalrtat de les 
seves exposrcrons. A més. mostrava gran 
rnterès pel treball d'altres crentífics. A la tor-
nada del vratge. Darwrn li havra explicat la 
vrsró que ell tenra sobre els esculls de corall. 
drferent de la que mantenra Humboldt. El 
botànrc r explorador anglès josef Dalton 
Hooker ( 1817-191 I) també va ser un gran 
amrc de Darwrn al llarg de garrebé tota la seva 
vrda. Ell Lyell van anrmar Darwrn a fer públi-
ca la teorra de l'evolucró de les espècres. 
Vida a Down House 
............................. 
L'any 1842 Darwrn 1 la seva famrlra Ua tenia 
dos fills 1 el tercer era en camí) van derxar la 
casa londinenca on ell r Emma s'havren 
rnstal·lat en casar-se r es van traslladar a 
Downe. un poble de Kent. situat a unes 16 
mrlles (menys de 26 qurlòmetres) de Lon· 
dres. Era prou allunyat de la caprtal per 
poder gaudrr d'una atmosfera neta. sense 
fums. 1 de la tranqurl·litat de la vrda de camp. 
però no tan drstant de la caprtal com per no 
poder-hr anar de tant en tant sr lr convenra 
assrstrr a alguna reunió. Darwrn 1 la seva dona 
van vrur e en aquella casa la resta de la seva 
vrda. Estava situada als afores del poble. era 
senzilla i no tenia cap encant especral. però 
amb el temps Emma va convertir-la en una 
llar agradable i la va anar engrandint d'acord 
amb les seves necessrtats. 
Des que Darwrn va tornar del seu penple 
amb el Beagle. la seva vrda va ser d'allò més 
tranqurl·la pel que fa a viatges. Era com sr 
durant aquells anys hagués concentrat totes 
les seves energres r les ganes de vrat¡ar. En 
les seves memònes. ¡a al final de la seva vrda. 
va escrru re que «poques persones deuen 
haver vrscut una vrda més retrrada que la 
nostra. A part de vrsrtes breus a parents 1 
alguna escapada a la costa o a algun altre 
rndret. no hem anat enlloc». Malgrat aquell 
aparent a"rllament, tant la famrlra de Darwrn 
com la d'Emma eren molt nombroses r. quan 
es reunren. Down House es transformava en 
un rndret bullrciós on podra arnbar a haver-
hr més de crnquanta-tres persones de la 
famrlra. 
Darwrn era molt metòdic 1 rutinan en la seva 
vrda drària. Tot i que no tenra oblrgacrons 
laborals, s'havra marcat un horan que com-
plia escrupolosament. Esmorzava tot sol a 
tres quarts de vurt r després. en el seu estu-
dr, treballava fins a dos quarts de deu. Fera 
una pausa d'una hora per llegrr el correu. que 
sovrnt l'hr llegra algú altre mentre ell reposa-
va a¡agut en un sofà. A dos quarts d'onze 
reprenra el treball r a les dotze. abans de 
drnar. fera un passerg pel Jardí acompanyat 
del seu gos. El recorregut era sempre el 
materx: recorna amb el seu camrnar pausat r 
fatrgós el quart de mrlla del «camí per pen-
sar». Havent dinat llegra els drarrs aJagut al 
sofà 1 escnvra cartes. Les tres de la tarda era 
l'hora de la mrgdrada r a les quatre tornava a 
passeJar pel jardí. però abans es canvrava de 
roba. Mit¡a hora més tard reprenia el treball 
1 entre dos quarts de sis r les srs descansava 
r després escoltava la lectura d'alguna 
novel ·la fins a dos quarts de vurt, que era 
l'hora de sopar. Després ¡ugava dues parti-
des de dames amb la seva dona. llegra o 
escoltava la músrca que Emma rnterpretava 
al prano. A les deu del vespre desaparerxra 
de la sala 1 mrtJa hora més tard anava al llrt. 
La salut de Darwin 
............................. 
Darwrn va tenrr una salut molt delicada. que 
en la segona mertat de la seva vrda li va rmpe-
dir de mantenrr l'activrtat socral que li hauria 
agradat tenrr. Diversos autors han volgut fer 
un dragnòstrc retrospectru dc la malaltia que 
va patir Darwrn durant gran part de la seva 
vrda. Era un malalt famós 1 ell materx rcco-
nerxra les seves xacres. Al llarg dels anys. els 
símptomes que patra. predomrnantment gas-
trorntestinals. anaven r venien r vanaven d'in-
tensitat. Ell materx. en la seva correspondèn-
cra amb amrcs o col ·legues. de vegades fera 
esment a la seva salut r als símptomes que 
l'anrgren. S'ha drt que podna tractar-se d'una 
forma crònrca de la malaltra de Chagas (tn-
panosomrasr causada pel paràsrt Tryponoso 
ma cruzr i freqüent a 1'1\mènca del Sud). que 
hauria pogut contraure durant el seu v1atge 
amb el Beagle. La forma crònica es manifes-
ta després d'un període de latència. amb 
m1ocardit1s 1 símptomes neurològ1cs i diges-
tius. A me1tat del segle xx. quan es va 
començar a atribu1r un ongen psicosomàtic 
a algunes malalties (per exemple l'úlcera gàs-
tnca) h1 va haver autors que van veure un 
origen psicològic en les xacres 1 l'estat de 
salut gairebé sempre delicat de Darwin. I més 
recentment s'ha parlat també d'una poss1ble 
1ntolerànCJa a la lactosa. El seu caràcter metò-
diC 1 m1nuCJós. i la seva meticulositat. el van 
dur a reg1strar diànament el seu estat de 
salut. Cada dia. al matí 1 al vespre. apuntava 
en un quadern com es trobava, amb una 
anotació que simplificava la tasca de descriu-
re exactament els seus símptomes. Hi havia 
activitats que el feien emp1t¡orar: per exem-
ple, passar el dia a Londres li provocava 
vòm1ts 1 només pensar que hav1a d'anar-hi, 
¡a h causava ango1xa. 
El treball mtel ·lectual 1ntens també el fe1a 
emmalaltir. El 1838 ¡a estava acabant les 
correccions del jou mal o( Researches i escri-
vint-ne el prefaci. Treballava de manera gal-
rebé clandestina, sense gosar explicar mol-
tes de les seves idees a altres naturalistes. 
especialment als geòlegs: només s'atrevia a 
parlar-ne al seu germà Erasmus. Cre1a que SJ 
fe1a públiques les seves 1dees potser el titlla-
rien d'irresponsable o herèt1c o de coses pit-
jors. A1xò el fe1a trobar-se malament. tenia 
palpitacions 1 els metges l'obligaven a deixar 
tota la feina i marxar al camp a descansar 
(aleshores VIVIa encara a Londres). Anava a 
la casa familiar. a Shrewsbury. En una ocas1ó 
en què Hooker va passar una setmana a 
Down House i van manten1r llargues con-
verses sobre espècies, Darwin es va trobar 
malament gairebé la meitat dels dies: l'esforç 
intel ·lectual el deixava esgotat fís1cament. No 
sé si hi ha hagut InterpretaCions més recents 
de la possible malalt1a de Darwin, però molts 
dels seus símptomes recorden els de la sín-
drome de fat1ga cròn1ca. una malaltia Sistè-
miCa que durant molt de temps no estava 
clarament definida o es pensava que era pro-
ducte de la imaginació de qui la patia, però 
que finalment va ser reconeguda per l'Or-
gani tzació Mundial de la Salut. Va provar 
molts tractaments de l'època 1 va passar tem-
porades en balneans, on semblava que millo-
rava una m1ca. 
•••••••••• 
Els últims anys 
de la seva vida es 
lamentava d,haver 
perdut el contacte fins 
i tot amb amics 
molt estimats com 
Hooker i Huxley. 
•••••••••• 
Amb el pas dels anys Darwin s'anava a"tllant 
més 1 més a causa de la seva malmesa salut. 
Les VISites i els sopars amb am1cs l'alteraven 
massa. Els últims anys de la seva v1da es 
lamentava d'haver perdut el contacte fins 1 
tot amb am1cs molt est1mats com Hooker 1 
Huxley: ell mateix se n'hav1a anat apartant 
perquè assoCiava el cansament 1 el dolor amb 
la conversa, llevat que els seus Interlocutors 
foss1n Emma o els seus fi lls o fil les. Malgrat la 
precarietat de la seva salut. Darwin va viure 
setanta-tres anys, que en aquella època era 
una edat molt avançada. L:octubre del 1881 
Darw1n 1 Emma van anar a Cambndge. a VISI-
tar el seu fill Hora ce 1 la seva dona a la nova 
casa on s'hav1en mstal ·lat en casar-se. Ell va 
aprofitar per trobar-se amb vells am1cs 1. com 
sempre li passava q uan s'emocionava per 
alguna cosa, es va trasbalsar. Després, la seva 
vida es va anar apagant a poc a poc fins que. 
com va escriure Emma en el seu dian. «va 
morir tranqu¡l ·lament a dos quarts de qua-
tre del 19 d'abril [de 1882]». 
• 
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Correspondència de Darwin 
............................. 
Al llarg de la seva vida Darwrn va mantenir 
correspondència amb garrebé 2.000 perso-
nes d'àmbits molt diversos: crentífics. polítrcs. 
militars. escnptors i personatges famosos del 
seu temps. però també amb jardiners ' culti-
vadors de plantes. naturalistes aficronat s i 
altres persones. homes i dones. que li escn-
vren de tot el món infor·mant-lo de les seves 
obser vaCIOnS SObre la fauna I la nora deiS 
seus països. El nom de moltes d'aquelles per-
sones no es coneixena avur dra si no hagues-
srn estat corresponsals de Charles Darwrn. 
Per exemple. entre les seves corresponsals 
hi havia Lydia Ernestine Becker ( 1827 -1 890). 
que era una de les líders del moviment sufra-
gista t tenia molta aficró a la botànica i a l'as-
tronomra. r Mary Elrzabeth Barber. naturalis-
ta. escnptora i artrsta que havra emigral a 
Àfrrca del Sud. on es va dedicar a estudrar 
ocells. papallones nocturnes. rèptrls t plantes. 
A través de la correspondèncra. Darwrn va 
recollir moltes dades i va mantenir conver-
ses i debat s amb destacades figures de la 
ciència. El desenvolupamen t del seu pensa-
ment i de les seves teones es pot estudiar a 
través de la seva correspondèncra. que és 
també una crònrca de l'època en què Dar-
wrn va vture. Des del 1974 s'han anat loca-
lrtzant 1 recollint caries que Darwrn va escnu-
re 1 també que va rebre; fins al 2008 se n'han 
localitzat unes 14.500 i la col·lccció continua 
augmentant. 
Darwin i la religió 
En la seva autobiografia. Darwrn dedtca unes 
deu pàgrnes a les creences rclrgroses 1 dru 
que durant els dos anys postenors al seu 
viatge ht va pensar moll. En el Beagle s'havia 
mostrat més aviat ortodox i en més d'una 
ocasió havia citat la Brblia com a autorit at 
incontestable pel que fa a la moralitat. cosa 
que havra provocat la burla dels mariners. 
Però a poc a poc es va adonar que una hrstò 
ria com l'Antre Testament. que presentava 
una hrstòria falsa del món ' atnbuïa a Déu 
els sentiments d'un tu-à ven¡aliu, no mereixra 
més crèdit que els llibres sagrats d'altres reli-
gions. Va rcnexionar sobre els miracles en 
què es basa el cristianisme i el coneixement 
de les llers de la natura que demostren la 
seva rmpossrbrlrtat, t va anar perdent la fe en 
el cristranrsme com a frurl de la revelació divr-
na. S'adonava que la rnterpretacró de les 
metàfores 1 al· legones que eren a la base de 
Ics creences era contràna a un pensament 
ractonal. N o obstant això. derxar de creure 
el neguite¡ava i sovint rmagrnava que es des-
cobnen documents antres que demost raven 
la ventat d'allò que hi havia escrit en I'Evan-
gelr. La pèrdua de fe anava augmentant len-
tament. tan a poc a poc. que no el feia patir. 
' al final ¡a no erera en res i no va tornar· a 
posar en dubte que la seva conclusió fos 
encertada. Quan. sts mesos després de la 
seva mort, Emma. la seva vídua. va revtsar el 
manuscri t de l'autobrografia de Darwin, les 
frases en què ell es mostrava més crític amb 
el cristianrsme fins ' tot dera que era una 
«doctrina execrable» r algunes altres rela-
cronades amb la religtó van ser censurades 1 
es van ometre en el lltbre. 
La te oria de l'evolució: 
aparició discreta 
Els dies 3 i 4 de jul iol del 2008, a la Linnean 
Society de Londres es va celebrar un sim-
post per commemorar els 150 anys de la 
presentacró de sengles artrcles que esque-
matrtzaven les rdees de Charles Darwrn 1 
Alfred Russel Wallace sobre una nova h•pò-
tesr per explrcar la vanabrhtal de les espè-
ctes mitjançant l'evolucró biològrca al llarg del 
temps. Darwin ja era un famós naturalista. 
membre de la Linnean Society. mentre que 
la fama de Wallace és posterror i aleshores 
era un naturalista rnstal·lat a l'arxipèlag malar 
1 pràct1cament desconegut Aquella reun•ó a 
la prrmerra de ¡ui rol del 1858 va ser extre-
madament llarga perquè, a més dels artrcles 
presenta ts per Darwm 1 Wallace, se'n van 
rncloure d'altres que, tot 1 estar programats 
per al 17 de juny, no s'havien pogut llegir a 
causa de la mort de Robert Brown ( 1773-
1858). que havra estat presrdent d'aquella 
soc1etat Científica. Nr Darwm nr Wallace no 
van ass1strr a la reunró. Darwrn estava malalt 
1 molt afectat per la mort recent d'un fill. 1 
Wallace es tmbava en algun lloc de l'oceà 
Paclfi c (havra escri t des dc Terna te, en una 
dc Ics illes Mol uques, quan viatjava a N ova 
Guinea). Era la primera vegada que Darwin 
exposava públrcamenl les seves rdees sobre 
l'evolucró. tot 1 que ¡a eren conegudes per 
alguns crentífics amb qur estava relacronat. 
com Charles Lyell i joseph Hooker, que van 
ser els qui el van esperonar perquè fes aque-
lla presentació, que coincid iria amb la de 
Wallace. Estava amoïnat pel ressò que 
podien tenir les seves idees en la societat i 
entre els científics. Tanmat eix no va passar 
res. Alguns membres de la Linnean Society 
estaven desconcertats pel que havien escol-
tat i per l'aprovació tàcita de Lyell i Hooker. 
El president de la Linnean Society va sortir 
de la sala on havia t ingut lloc la reunió t ot 
comentant - després en va deixar const àn-
cia escrita- que aquell curs que acabava no 
havia destacat «per cap d'aquelles descober-
tes sorprenent s que de sobte revolucionen 
[ ... ] la ciència». El 23 de novembre del 1859 
sortia al carrer la primera edició del llibre en 
què Darwin desenvolupava la seva t eoria i 
que tenia un títol molt llarg, explicatiu del 
contingut: On the Ongin o(Speoes by Meons 
o( Natural Selecuon. or the Preservotion o( 
Fovoured Races in the Struggle (or Li(e (L'ori-
gen de les espècies mitjançant la selecció 
natural o la conservació de les races afavo-
rides en la lluit a per la vida). L'acol lida que 
aquesta publicació va tenir en tot el món va 
ser molt variada i va causar grans debats i 
molta controvèrsia. Un debat que després 
de cent cinquanta anys encara continua, si 
bé avui dia l'oposició a la teoria de Darwin i 
el debat consegüent no sorgeixen en àmbits 
científics ni es basen en la raó. 
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